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к владению именно литературным языком. А занимательная лин-
гвистика способствует развитию интереса к языку.
Гипотеза: изучение русского языка в занимательной форме сде-
лает этот школьный предмет не скучным, а интересным.
Если обучение будет активным и творческим, когда учащиеся 
включаются в поисковую работу, не получают готовую информацию, 
а «добывают» ее в привычной им деятельности (интерактивной игре), 
результат не заставит себя ждать.
Такой подход к обучению эффективен и в создании психологиче-
ского комфорта на уроках, когда сотрудничество учителя и ученика, 
безусловно, работает на будущее, когда каждый русский человек 
будет считать делом чести просто БЫТЬ ГРАМОТНЫМ!
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При выборе наиболее оптимальной стратегии в преподавании 
иностранного языка следует начать с изучения особенностей лич-
ностных качеств студентов. В основу исследования легла следую-
щая гипотеза: у студентов транспортного вуза вне зависимости 
от возраста имеются схожие ведущие характеристики личности. 
Определив личностные качества, можно спрогнозировать и труд-
ности, с которыми столкнуться студенты при изучении иностран-
ного языка.
Рассмотрев результаты личностного теста «Большая пятерка» 
(экстраверсия, нейротизм, открытость, сознательность, доброжела-
тельность) [1], мы можем отметить, что в качестве ведущих харак-
теристик у студентов можно выделить две: это открытость новому 
опыту и нейротизм. Однако, становясь старше, студенты стано-
вятся и более эмоционально устойчивыми. Со временем количест-
во студентов с такой характеристикой, как нейротизм снижается, 
но фиксируется и рост количества студентов с такой характери-
стикой, как сознательность. Данное качество описывает студен-
тов как усердных, пунктуальных, целеустремленных. Открытость 
к новому опыту свойственна всем студентам [2]. Такие студенты 
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имеют тенденцию думать и действовать в соответствии со своими 
собственными потребностями и представлениями. Нейротизм же 
характеризует эмоционально неустойчивых, неспособных эффектив-
но контролировать собственные эмоции и импульсивные влечения 
людей [3]. Внешне это может проявляться как слабый эмоциональ-
ный контроль, отсутствие чувства ответственности, капризность, 
уклонение от реальности. Выявленные особенности позволяют 
спрогнозировать и трудности, с которыми столкнуться студенты 
при изучении иностранных языков: неусидчивость, постоянная не-
обходимость в новых впечатлениях, отсутствие сосредоточенности 
[4]. Потенциал мультимедийных технологий поможет нивелировать 
указанные трудности у всех студентов. Нами предложена типоло-
гия заданий с применением МСО, направленных на устранение 
выявленных трудностей в обучении иностранному языку. Задания 
логически продуманы: от простых к сложным. Уровень 1 содержит 
тренировочные задания (имитационные, подстановочные и транс-
формационные) на отработку грамматических правил, лексических 
единиц и предложных фраз. Уровень 2 включает два типа заданий: 
первый тип развивает стратегии и письма (трансформационные, 
подстановочные), второй (имитационные, ролевые, продуктивные)— 
коммуникативные умения. Уровень 3 содержит задания с откры-
тым ответом (задания дополнения, задания свободного изложения) 
и коммуникативные задания (сложно-творческие) по говорению, 
письму и аудированию [5]. К каждому типу заданий прилагается 
пример и соответствующая трудность в обучении, которая устра-
няется с помощью данного задания.
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ЯЗЫКОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
НОМИНИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ  
(опыт ономасиологического анализа)
Аннотация. Данная работа посвящена ономасиологической клас-
сификации и анализу наименований тканей с британского и француз-
ского интернет-магазинов. В ходе анализа было выявлено, что создание 
отобъектно мотивированного названия наиболее естественно с точки 
зрения номинативного процесса. Также был сделан вывод о том, что 
номинаторы стремятся к глобализации, используя реалии разных 
культур и заимствования из английского языка (во французском ин-
тернет-магазине).
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